
















Dr Vija)'a Sangkar Jagana-
than.




























"Ia dipanggil anemia ke-





"Perkara ini juga disebab-
kan peningkatanpermintaan
untuk bekalandaraholehja-
nin dan keperluan semula





hamil berlaku kerana janin
menggunakansel darahme-
rah ibu untuk pertumbuhan
dan pembentukanorgannya.
terutamapada bulan ketiga
terakhir kehamilan. Jika si
ibu ada bekalan sel darah
merah berlebihan sebelum















- tekanan darah rendah
-------Umpa
- membesar
juga rendah. Paras hemog-
lobin yang normal ialahan-
tara 13.8to 17.2gm/dL bagi
lelakidan 12.1to 15.1gm/dL .
bagiwanita.
Individu yang paras he-
moglobinnya kurang 13












tian sebanyak 10 peratus,

















",anita. kerana mereka di-
datangihaidsetiapbulan.Ja-
rang Iclaki mengalamianc-










tidak menerima cukup ok-
sigen.
KCiu.laanini mcmaksapa-
ru-paru oan janlung bckcrja
lebih kuat untuk memasuk-
kan lebih banyakoksigenke
dalamdarah. Ini menyebab-
kan inJividu anemia tercu-
ngap-cungapsclepas mda-
kukal1kerjil ringan.





















wanita India dan Mclayu.
Perunding Obstetrik dan
Ginekologi Pusat Peruba-
tan Darul Ehsan, Dr Nor-
leen Mohd Salleh, berkata
kebanyakanwanita mcnga-
lami anemia ketika me-












sangat umum. ramai tidak
menyedari mereka m~nga-
lami masahlh ini. Ria~anya
bagi wanitahal11il.ujii.lndi-
lakukan pada kunjungan




kurangan sel darah Illerah








ISTILAH darah cair ataukepekatandarah rendahbiasanyamerujukkepadakeadaandarah bagi wa-







































mudah letih, kulit menjadi
pucat, sukar menumpukan
perhatian, sering sakit ke-
pala,jantungberdegupcepat,
tercungap-cungap, pening










Malaysia (VPM) pada 2007
mcndapali.38peratuswanita
Malaysia mengalami masa-
lah kekurangan darah dan
84.8peratustidak mendapat
cukup asid folik iaitu satu
daripada vitamin B yang
membantu badan mengha-




ga tinggi iaitu sehingga35
peratus, tetapi kebanyakan-
nya dikategorikan sebagai
anemia ringan dan masalah
ini lebih kerapberlakupada


















• Individu yang ada pe-
nyakit menyebabkanpenye-









Bagairnana untuk tahu saM
ma ada kita anemia ah\u
tidak?
Gejalaanemiaagakumum



















kasi kepada ibu dan anak.
Komplikasipad. ibu berl.ku
sepanjangkehamilan,ketika
bersalin dan selepas mela·
hirkan anak iaitu:















• A1iran darah tersekat
(akibatkehadirandarahbeku
atau bahan lain seperti ge-




• Kelahiran pra matang
(tidakcukup bulan)
• TIdakcukup berat
• Bay; gagalatau lambat
membesar





warn a kulit dan pernafilsan)
yangrendah
Diagnosis dan ra\\':ttnn
Kata Dr Vijaya. pengesa-}."n .,n.•....•i., t ••••..•~ ~ .. ..J_L
tamajika menjadiserius.
'"Rawatan bergantung ke-
pada punca masalah. Jika
puncan}'adirawat, individu
berkenun akansembuhcia-









khusus bagi anemia. Selain
vitamin. sarna ada dalam
bemuk pil ataucecair yang








Bagi wanita hamil, mereka
diberi pil lOt besiyangturutmengandungiasid folik yang
memberi kesan segera.Ke-
dua-dua bahan ini sangat
pentinguntukperkembangan
janin, jadi jangan buang pil
vitaminyangdiberidoktor.





Dr Norleen berkata. sun-
tikan lat besi hanya diberi
jika pil tidak berkesanatau
wanita mengalami alahan'l
Bagaimanapun, kesannya
agak lambat (dua minggu)
dan ia men}'akitkan.
"Z t besi boleh diperoleh
daripadadaging,ayam,itik"
ikan. bijirin. sayur-sayuran'
berdaunhijaudanbuah-bua-
~a_~._~~a~it~in._~:.~I~
